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MOTTO 
 
 
 如果有得选，选最好的。如果没得选，就尽力做到最好。 
Rúguǒ yǒu dé xuǎn, xuǎn zuì hǎo de. Rúguǒ méi dé xuǎn, jiù jìnlì zuò dào 
zuì hǎo. 
Jika ada pilihan, pilihlah yang terbaik. Jika tidak ada pilihan, maka 
lakukanlah yang terbaik. (Happy Learning Mandarin Centre) 
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ABSTRAK 
Riadini Istiqomah. 2018. Efektivitas Penggunaan Metode Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Make a Match dalam Pengajaran Bahasa Mandarin Kelas X 
IPA 2 di SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali. Program Studi Diploma III Bahasa 
Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
 Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 
penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe make a match dalam pengajaran 
bahasa Mandarin, serta mengetahui hambatan dan solusi pada pengajaran bahasa 
Mandarin di Kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali. 
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi pustaka, 
dan dokumentasi. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan prestasi 
belajar bahasa Mandarin siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali. 
Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata kelas X IPA 2 dari 85 menjadi 88. Dengan 
demikian penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe make a match sangat 
efektif dalam pembelajaran bahasa Mandarin. 
 
 
Kata Kunci : Pengajaran bahasa Mandarin, metode pembelajaran kooperatif, tipe 
make a match, efektivitas 
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摘要 
Riadini Istiqomah. 2018 年. Boyolali Ngemplak 第一国立高中一年级理工二班
在汉语课堂中使用合作学习法撮合类型的效果。梭罗  University Sebelas 
Maret 文化科学学院中文专科。 
本文撰写目的是为了解 Boyolali Ngemplak 第一国立高中一年级理工
二班在汉语课堂中使用合作学习法撮合类型的效果，以及该学习法的障碍和
解决办法。 
笔者采用实践观察法、文献调查法，和书籍文件法以收集资料。 
根据本文的调查结果，在汉语课堂中使用合作学习法撮合类型能提高
学生的成绩。全班的平均分数从 85 分增加为 88 分。因此，这个学习方法的
效果非常好并适合学生应用。 
 
关键词 ： 汉语教学，合作学习法，撮合类型，效果 
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